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Tenia, des de feia temps, notícia de l’aventura que es congriava. Sabia que R. Mar, J. Ruiz 
de Arbulo, D. Vivó i J.A. Beltrán-Caballero treballaven en un afer complex, ambiciós, que 
tenia com a objectiu final publicar un estudi global de l’urbanisme de Tàrraco i, per tant, la 
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voluntat de bastir un discurs històric a partir de dades plurals, però ben vertebrat, sobretot, 
fent servir els indicis arqueològics que en aquesta ciutat són abundosos i, a vegades, de 
notable qualitat.
Era, no cal dir-ho, engrescador, però, pensàvem, d’una dificultat enrevessada, perquè 
Tàrraco com a jaciment, a diferència posem pel cas d’Empúries, és una ciutat viva, de 
llarguíssim recorregut, que es mou, que creix, que constantment canvia.
Era ben cert també que l’activitat arqueològica ha estat, des de fa molts anys, intensa, 
especialment en l’última trentena, en esdevenir un fet assumit i necessari. El material a 
l’abast era, per tant, colossal, tot i que moltes d’aquelles intervencions, com a conseqüèn-
cia d’una normativa vigent comprensible, però absurda, tenien unes notables limitacions 
i no era possible anar mai més enllà de l’àrea afectada ni profunditzar per sota del nivell 
afectat per les obres, cosa que sovint proporciona dades incompletes, de valor desigual, que 
sempre són difícils d’interpretar. Aquestes consideracions teòriques van ser confirmades 
quan l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica publicà, ara fa poc, Planimetria Arqueològica de 
Tarraco: l’embalum de dades arqueològiques que calia gestionar, desigualment repartides i 
de diversa entitat, era monstruós i semblava una tasca titànica posar-hi ordre. Vam arribar 
a pensar que les dificultats inherents d’un treball d’aquestes característiques faria difícil 
tirar-lo endavant o, si més no, serien tantes les llacunes, les imprecisions i els buits que 
el resultat se’n ressentiria. Érem també, però, conscients que si el material de sortida era 
aprofitable, ells estaven en disposició de fer un treball excel·lent i podien acabar propor-
cionant un material esplèndid.
El llibre que comentem —i aquest és un fet important— no és sinó una part d’un 
projecte global que constarà, si no anem errats i res ho destarota, de tres monografies, 
tres poderosos llibres que pretenen resseguir la història arqueològica de Tàrraco des de 
l’Ibèric ple fins a la fi de l’antiguitat tardana. Pel cap baix, mil dos cents anys d’història. 
És un objectiu ambiciós, engrescador, amb el problema afegit de la diversitat de les fonts, 
que podria distorsionar o engrandir etapes concretes desigualment documentades. No cal 
patir; si els altres volums no són publicats, no serà per manca d’enginy, sinó per circum-
stàncies externes.
De manera assenyada, almenys des de la perspectiva del lector, els autors comencen 
la història des de la base, amb la voluntat d’arribar fins a la dinastia flàvia L’estructura 
interior consta d’una introducció i de quatre grans capítols diacrònics i, fins on és possible, 
semblantment estructurats.
La introducció és el punt de partida de tot l’estudi, on es fa un repàs crític de la his-
tòria de la recerca (de tota mena de recerca) que ha fet possible el treball que se’ns presen-
ta. Tot es discuteix i tot s’accepta, es modifica i s’articula en funció d’unes directrius clares, 
diàfanes, que reposen damunt d’un seguit de dades fermes. Segueix el capítol 1. Los pre-
cedentes de la fundación de la ciudad romana: el oppidum ibérico y el campamento militar; 
2. La ciudad republicana (muralles, teixit urbà, espais urbans, port i context històric general); 3. 
La fundación de la colonia Tarraco (època important, amb nombroses fonts, més historicoepi-
gràfic que arqueològic); 4. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco. La transformación urbana de 
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Tarraco en época de Augusto (context polític de la fundació, el centre colonial, les reformes 
tiberianes [del fòrum], el teatre, el centre cívic, introducció del culte imperial i la transforma-
ció de l’antiga base militar, la construcció del temple d’August, tema calent, i l’urbanisme de 
Tarraco a època julioclàudia). Finalitza amb la bibliografia utilitzada, de llarg abast.
És un llibre ben escrit que flueix sense dificultats, on dins del marc principal de la 
lectura arqueològica són presents les altres fonts, les textuals, les numismàtiques, però 
sobretot les epigràfiques, que remant en la mateixa direcció condueixen cap a l’objectiu 
final d’explicar amb un detall sorprenent com fou la ciutat i com anà canviant d’una 
manera raonable, sense grinyols. Moltes vegades, és cert, ha calgut interpretar, suposar, 
imaginar, però s’ha fet des de posicions prou sòlides o, almenys, des del coneixement de 
paral·lels forans que ajuden a triar un camí determinat i no un altre. Res s’ha fet a l’atzar.
Cal fer —és important tractant-se d’un llibre d’arqueologia— l’elogi de les il·lustracions, 
elegants, molt treballades, fetes majoritàriament per construir aquest discurs i, si no, ben 
triades amb la voluntat de facilitar la lectura global del text, per bé que també poden oferir 
la possibilitat d’una aproximació paral·lela més ràpida.
És cert, no ho podem amagar ni ho fan tampoc els autors, que a vegades, per sortir 
d’un atzucac, cal fer servir solucions contrastades en altres llocs o, si això no és possible, fer 
servir el cervell, la imaginació, per proposar solucions raonables i sempre raonades. No passa 
res. El conjunt és sempre coherent, sòlid, versemblant. Potser en un futur immediat caldrà 
modificar això o allò; poc importarà ni modificarà el valor i l’interès d’aquesta proposta.
Per als estudiosos del món antic, d’aquí i de fora, és una possibilitat extraordinària de 
tenir a l’abast un estudi monogràfic clau que poques ciutats de les dimensions i caracte-
rístiques de Tarragona posseeixen.
Finalment, caldria constatar que és un llibre molt ben editat, bonic i resistent. 
Felicitem, doncs, els autors i editors d’aquest magnífic estudi tot recordant-los que estarem 
pendents dels dos volums que han d’acabar aquesta engrescadora i detallada panoràmica 
per la història urbana de la vella i gloriosa capital provincial.
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No és fàcil trobar un estudi sobre una temàtica particular i que alhora faci tant d’èmfasi 
en la contextualització i l’anàlisi de tota la diversitat d’aspectes que envolten un material 
arqueològic. Això és, justament, el que trobem en l’obra que ressenyem, l’objecte d’estudi 
